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ESMO: Clinical practice guide-
lines: Management of VTE in 
cancer patients
NCCN: Cancer-Associated 
Venous Thromboembolic 
Disease
Guidelines for treatment 
and prevention of 
venous thromboembo-
lism among patients 
with cancer
International clinical practice 
guidelines for the treatment and 
prophylaxis of VTE in patients 
with cancer
Leitlinien: Venöse 
Thromboembolien 
bei Tumorpatienten
Asco: Venous Thromboembolism 
Prophylaxis and Treatment in Pa-
tients with Cancer
Diagnostik und 
Therapie der 
Venenthrombo-
se und der 
Lungenembolie
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